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投　稿　規　定
原稿の種類
1．札幌社会保険総合病院医誌（Journal　of　Sapporo　Social　lnsurance　General　Hospital）は、総説、研
　究論文、症例報告、臨床研究、年間の業績、院内の各委員会や各部局の活動報告、会報を掲載し、年一回以
　上発行する。
投稿者の資格
2．投稿は編集委員長、および編集委員会の認める場合を除き、札幌社会保険総合病院の職員とする。
著作権・倫理的配慮・個人情報保護
3．論文は他誌に未発表のものであり、他の著作権を侵害しないものに限る。なお掲載後の論文の著作権は、
　図表も含め札幌社会保険総合病院編集委員会に帰属する。
4．論文は著者の所属する施設の倫理綱領およびヘルシンキ宣言を遵守したものとする。
5．また個人が識別される症例の提示は、著者が患者や対象者のプライバシー保護の観点から充分な注意を払
　い、インフォームドコンセントを得、かつ、責任を負うものとする。
原稿の受付と掲載
6．すべて原稿は、投稿規定に従い、ただちに印刷できる状態でなければ受け付けない。
7．受け付けた原稿の適否は査続を経て編集委員会において決定する。掲載決定した原稿は原則として返却し
　ない。
8．受理された原稿は原則として掲載決定順に掲載する。ただ優先的に掲載されることを望む場合には、特別
　掲載を申し込むことができる。
9．同一内容の論文は、全文、一部（図表を含む）に限らず、他誌に投稿することはできない。
掲載料
10．掲載料は無料とする。
書式原稿の執筆要領は次の通りとする。
11．邦文原稿、英文原稿いずれも受理する。
12．400字以内の和文論文要旨、英文の表題、著者名、所属および200語以内の英文要旨、5つ以内のkey
　wordsをつける。
13，原稿はワードプロセッサーによる投稿を原則とし、用紙は全てA4版用紙を用い、横書き、ひらがな、常
　用漢字、新かなづかい、慣用医学用語、CGS単位を用い、“である”調とする。医学用語は原則として日本
　語を用い、略語を用いるときは初出の際説明する。やむを得ない外国語、外国人名、外国地名は、原語のま
　まか、カタカナを用いる。薬品名は一般名を基本とする。英文原稿はワイドマージン、ダブルスペースとす
　る。また、原稿は第1頁に、論文題名、欄外見出し（Rurming　head、15字以内）、連絡先を明記し、第2
　頁から和文要旨、さらに頁を改め本文、文献、頁を改めて英文の題名、著者、所属、英文要旨、英文key
　wordsの順とし、最後に図表とその説明を加える。
14．図表は15枚以内（モノクローム、キャビネ版）とし、写真製版できる明瞭なものとする。表題は、図や
　写真の場合は下に、表の場合は上に付記する。その挿入箇所については原稿本文中に朱字で指定する。
15．ワードプロセッサー、パーソナルコンピュータで原稿を作成した場合、論文一式のデジタルデータが入っ
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　たフロッピーディスクあるいは、MOディスク、CDやフラッシュメモリなどの他の電子媒体を添付する。こ
　のとき、フロッピーディスクあるいは他の記憶媒体にラベルを貼り、使用機種、フォーマット形式、使用ソ
　フトウェア、保存形式、筆頭著者名、タイトルを明記する。データ形式は、Microsoft社製Wordなどの代
　表的なソフトウェアのリッチテキスト形式が望ましい。図表については、JPEG形式、　PDF形式が望ましい。
16　原稿には著者全員の署名をした承諾書を1部添付する。
文献記載の様式
17。引用文献は引用順に番号をつけ、本文の最後に一括して記載する。また本文中の引用箇所にもその番号
　を右肩につける。引用文献の書き方は、
　　　雑誌の場合　　著者名：表題、雑誌名、　巻：頁一頁、年号（西暦）
　　　単行本の場合　著者名：引用論文．書名、版、出版社、発行地、年号（西暦）、頁一頁
　とする。誌名の略記は、医学中央雑誌およびlndex　Medicusに従う。著者名は4名以上は上位3名を記載し、
　残りは、ほか、またはet　al．とする。共著者はカンマで続け、　andはつけない。頁の初めと終わりを併記する。
　例
　　雑誌
　　　1）早雲孝信、東　健、中島正継、ほか：大腸癌におけるK－ras遺伝子のpoint　mutationの検討。日
　　　　　消誌　88：1539－1544、1991
　　　2）　Shiina　S，　Tagawa　K，　Unuma　T　et　al．：Percutaneous　ethanol　injection　therapy　for　hepa－
　　　　　tocellular　carcinoma：A　hisotopathologic　study．　Cancer　68：1524－1530，　1991
　　単行本
　　　3）武藤泰敏：消化・吸収からみた大腸の働き．消化・吸収、新版、第一出版、東京、1988、176－187
　　　4）　Lever　WF，　Shaumburg－Lever　G：9　Vascular　Diseases．　Histopathology　of　the　skin．　6th
　　　　Ed，　JB　Lippincott，　Philadelphia，　1983，　164－189
原稿の送付および校正について
18．投稿原稿は本文、図、表、写真も含めて正1部、副2部とし、フロッピーディスクなどの電子媒体とと
　もに送付する。複本は写本でもよい。
19．著者校正は1回のみとし、誤植、組版の誤りを直すに止め、内容の書き換えは許されない。
20．原稿は下記宛てに書留もしくは宅配便で送付する。
　　〒004－8618　札幌市厚別区厚別中央2条6－2－1
　　　　　　　　　札幌社会保険総合病院　図書室内
　　　　　　　　　　　札幌社会保険総合病院医誌編集委員長　　秦　温信
　　TEL　：　Oll　一　893　一　3000　FAX　：　Oll　一　893　一　4001
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